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Despues, para mictar las actJvtdades 
se hacen pequeños grupos de ntnos 
acompañados por tallenstas Éstos 
son qutenes guaan a los menores en 
alguna de las areas de la granja, por 
etemplo, el ordeño. el huerto baoló-
gico,la arbonzacaon,los frutales y el 
recaclaje. Lo masmo ocurre con las 
actividades de reconoetmaento en 
eJ bosque, el rfo y el páramo. 
lla que es muy ancidente en el toma 
ce Con csce metodo los nlnos 
aprenden una nueva técmca con la 
que pueden trabajar en sus coleg os 
y casas 
la dtferencta entre huerto btológaco 
y culttvos htdropónteos radtca en 
que este ultamo se hace con un 
substrato -cascanlla de arroz. de a-
dnllo mohdo, etc - diferente a la oe-
rra o al suelo orgamco y con los 
nutnentes necesanos para as p an-
tas. En cambto, con el pnmero se 
busca mantener la ecologaa del sue-
lo e tncluso aumentar el mvel de 
suelo organtco 
Cadena alimenticia 
Ocro módulo es el llamado ConeJOS, 
lombnces y gallmos. En éste se ven 
las tnterrelactones que e.xasten en 
las granJas energetteas. Es dectr. có-
mo un ammal ahmema a otro y ese 
alimenta a otro. En la acttvtdad os 
naños son pequeños granJeros E los 
dan comtda a los cone¡os, recogen 
el esoércol y se lo dan a las lombn-
ces, luego cogen las lombnces y se 
las dan como ahmenco a las galhnas 
y a los patos, y asr se da una cadena 
altmenucta. Los instructores uenen 
como ob¡euvo ensenar e a los mños 
de una manera senctlla su relacton 
con la naturaleza Además que 
aprendan a cutdar la nanJraleza e 
Identifiquen problemas y procesos 
de acuerdo con su grado de cono-
ctmtento 
El bosq y 1 par o 
Para 1 eco do por bosque es-
tán d e adas actJv dades de seOSJ.. 
b :zaoon e e ecos stema_ 8 
bosque aun en e area de a gran,a 
está reservado y en buenas cond 
ctones. en este ugar se hab a de to-
dos los problemas ambaenta es 
ex1stences en la regt6n. Y para ex-
plorar el paramo, actiVIdad algo 
desconocada por los colegtos, se d-
seno un sendero por el area de la 
represa del Neusa 
(ua do el no s ena .•• 
Para e desa o o de las actMdades 
en el r o eusa se rea zo dise-
o. fruto de nverogaoones de a 
Funda on Escu o de a Nawrolezo. 
de cuadrantes con e ob euvo de 
senstb1hza a os n nos habatantes 
de Bogotá frente a a mportanaa 
del rto 
La Escuela de la Naturaleza es un 
organismo dedacado a la mvesttga-
ctón pedagogtca sobre la enseñan-za 
de las ctencaas naturales y la pro-
blematica ambtental actual. Desde 
hace casi seis años un grupo de pe-
dagogos empezaron a constituir un 
espacio rural y a dtscñar talleres de 
aproximación ecológica pat·a niños. 
La granja ubicada en la reglón del 
Neusa. muntcipto de Cogua. consta 
de cuatro fanegadas. Es un panora-
ma interesante para crabajar con 
los ntños en la gran¡a y en su entor-
no ecologtco 
Huerto biológico y 
cultivos hidropónicos 
El huerto btológtco es un SIStema 
agrícola en el cual no se utilrzan 
agroqutmicos. Esto pennate respe-
tar y cuidar el equalibrto ecológtco 
en general. En el huerto hay un mó-
dulo de tomate agronatural. éste se 
hrzo con ferttlrz.actón de abono or-
ganice fundamentalmente y unas 
relaciones entre las plantas para 
controles biologacos de las plagas. 
Por e¡emplo, se coloco la oruga. 
considerada como yer ba buena, di-
seminada por todo el mvernadero. 
Esta ha logrado controlar algunos 
hongos e insectos, como la palomt-
La escuela de la naturaleza 
Para chicos y chicas 
Con los mños de Bogotá se aborda 
el proyecto AproxmJact6n 
Los chrcos llegan a las 9.30 a.m y 
camtnan mas o menos un ktlometro 
por la montana Durante este reco-
rrido observan la ecología del lu-
gar: luego tornan una merienda. 
Esta enttdad fue fundada por un gru 
po de la UnJVersidad Peda¡ógia y de 
la Umverstdad NactonaJ y actualmen 
te está ntega ado por personas de d). 
ferentes uniVerSidades, y cerca de 
vetnte tallensas que hacen el tnba-
o ecológico con los mnos .. Su obteti-
vo es hacer una didktia del medio 
ambiente y la enseñanza de las del,_ 
clas nawrales. dirigido a la poblac10n 
colombiana. En la escuela t,. vanos 
proyectos. entre eUos uno de acnxo-
logfa en convenao con la Unl\'enidad 
trabajan y desarrollan wts 
de grado y pricuca.s docences. la 
Fundac eli-
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